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difficulties of Bank Islam in Indonesia. The variables used in the research are 
CAR (Capital Adequacy Ratio), ROA (Return On Assets) and BOPO (Operating 
Expenses to Operating Income). This research is a quantitative research using 
secondary data derived from financial reports published on the website of each 
company. The population of the study amounted to 60 Islamic Banks period 2012-
2016 and all populations are used as sample research because this study uses 
saturated samples. Data analysis techniques used in the study are normality test, 
descriptive statistical analysis, and multiple linear regression model. The results 
showed that CAR variable had no effect in predicting financial distress of Islamic 
Bank in Indonesia, while ROA and BOPO variable had an effect on predicting 
financial distress of Islamic Bank in Indonesia. Financial distress prediction 
accuracy reached 57% while the rest influenced by other variables that are not 
used in this study. 
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ABSTRACT 
 
This study aims to analyze the Bank's financial ratios in predicting financial 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasio keuangan Bank dalam 
memprediksi kesulitan keuangan Bank Islam di Indonesia. Variabel yang 
digunakan dalam penelitian adalah CAR (Capital Adequacy Ratio), ROA (Return 
On Assets) dan BOPO (Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional). 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantiatif yang menggunakan data sekunder 
yang berasal dari laporan keuangan yang terpublikasi di website masing-masing 
perusahaan. Populasi dari penelitian berjumlah 60 Bank Islam periode 2012-2016 
dan semua populasi tersebut dijadikan sampel penelitian karena penelitian ini 
menggunakan sampel jenuh. Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian adalah uji normalitas, analisis statistik deskriptif, dan model regresi 
linier berganda. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variabel CAR tidak 
berpengaruh dalam memprediksi financial distress Bank Islam di Indonesia, 
sedangkan variabel ROA dan BOPO berpengaruh dalam memprediksi financial 
distress Bank Islam di Indonesia. Keakuratan prediksi financial distress mencapai 
57% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan 
dalam penelitian ini. 
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